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- I*miï1 »liMf end imiCîïLM CâSMf GroiJtli response of tonato : planta to 
:'.. 8Q$Ueû sonore« :' ^ 
la 1683 toonde BaoMis aan» flat äo©r aFgesmdeabladeren, VgÙ&b «p;;i 
• eon sucrose« of de^troseoplossing '^ mb: wjiïâmr:mvâ opgmimm* . ï 
oomnißB ©wallen werd de suiker 1k. m®Wm% emmmt (liyaeintli, iris) 
ia aaders bladoren (uien) tat gß&/ss8toBG&%/mmüm aaagetsoM« &Q@n 
sotiasel 'serd govomsi als die leant, vast de blmlersn* welke geen stcsaata 
ùad, mt üb suikeroplossing ia contact ïïae geneest» 
îîadie» sijn aeae proeven ifèz&aald œt vel© variaties* SuüïeropiisiB : 
•-.., dosr blaâexen nerd gebruikt om vele protjlemoa op t@ lossen* o.a. d© 
feeporlOas va» ^tneolvoroiiig tot leukoplasten on däloraplasteiis de 
- pl^siölogio van ^tDeelvoz^^g als een ftactiG van teï^sratimr, uator-
galialte ea sickta (^ollesiaar 1925}e& de eiisyimtiQclie couvorsie van 
• ••• kööluatoratofl'en {Harth -ISfó* jfeanasd' 195&5» '. 
Berat wsrdon albinoplanteQ op ^iiiâ gQwsâ ost-miilser* waardoor se 
tot aan het fcloaistfidiua Iconden ^ooiea# 
Ook bi$ groene planten. perd mot suxissr--'eea 'ms-Môgi©' g^oei ireïtee-
QQUf mtfo m&cröTröinale licfttcoKdotie# 
Bit Trijarfc er öp* dat texoainate ia sOErdgG plaatea ae photosyntlie*' 
tisch© koolljydraatvoEiaiRg de ï^i^ïiÂle Factor ja 'Mm oatsiïskeiiBg "j ; 
io, sodat suiLGnröödiiig Imzi nats van groei fem verlogen. 
• Oadat eeMer so ueiaig txglsend was o^sr de voozwaardtai voor so*n 
ouilseropiiaae bij lîogerô plaîitsn# wsrd een tiitgetoraider onderzool: in« 
« os^ald naar effect van smlcortooâierông M4 tomatenplanten« 
He taaie» 
;••'•••• I& dets© prce^^rd .steeds de variëteit San Jose Canner geteuiîrfc, 
'2e' groeiden. ia, 10' cefpotten in Eaad en werden dagelijks begoten mt 
een voediiisooplossiiig, 3© öeïaan&elde plasten waren 10-30 co groot. 
Alle virussic&Q j&anten eerden direct verwijderd. Afe len^enstin^cti : 
. van een balv© treok voor: Iiot' ' verscliijnôa. vaa de viruss^aptobqii worâsn 
niet in de borelaeningon g6"örailrt:s. daar r^estal do groei vm door iiio-
saXokvizus aangetast© planten venaladert voor de syiaptonion verscM j» 
Hoâ» Uitzonderlijk Idöisio plaataa werden evonGens verwijderd.», oadat 
' hun groei beperkt werd door een andere factor dan da suiker,/ b«v» 
olecht© uortelo. 
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.  V è &  2 0 0  " t o m t e n  . t ^ x d e n  d s  2 Q .  
.laagst®-;©^ de 20 körtsts «itge-
sbéïtó* Van .olko ..groep Wöröoii ÏO 
set aiÄker be&mdold, 10 nipû, 
faak weM de groei eau paar da­
ge» voor <ie proef geraetoa? se -
eerden vdï$Ö©1&. la contrôle-» ea 
proefplanteiij. ,4e planton ®ïta 
geselecteerd, sodat elke gî?OGp 
., Ia. slis moevm u 
ïmmprnm 
Sita.« ; 
ior r&r& 
feet m, to._ gaan...op steago&rêxt 
Xeegiag (•yerâss'op groei genomm)* 'JSaar suüser. öelianüelde- en 
do coatïÓlQplsiitöïi öii&sr öeselfdo condities. opgooiden, lopen do 1©ag-
tcastiwgen- ©teeds parallel a©t lm% y&m en d7oog gewiciit van de plan­
ten aan liot eiafe:i?®a, de proef» Golr ontnil&elen sicli bij neer grooi 
•evenredig - naer Iftaderen». 
: .Ä. -effect- van de toegediende ©uSJeer ' vàâftV$e\; stellpi., weM .iage-
li$£3 of an âo 2 • -dagos. de hoo^jte vaa ellco plaat gemeten» Als ' top van 
de- plant ward de inplanting ?® tiet hoogste siclitDare "ölad. gcnomoii, -: 
ést ötoiöF dan l* -van 4ê^huidige toimeriste^^erwijderd 'is# : 
In do msesto proe-Tjea werden de planten in em âûrtkere leaner ge* . -
plaatst,, 26 â 27° 0», 80$ laclitiroeliti.giieid.,.voordat, JsujLke^behande.  » 9 Xuchtfrooht i ü icl t ^  v Je 
'liog; pleats vónd. 13© .nstingen vœilen pl^.WlSîJyïîSE^ .«aartîi;!. geen 
iïfeapa Meroeltaii m-tmoel. geiroiBâ «$»&*. Onder dose mmtsmä^ßmärn 
" r6 de -groet binnen 40 m tot ggmis, alor^eoîâ siniser Kord-t 
Suiker- i?erâ aie lö^oplossiiig toegediend öf als B spray", waarbij 
-0,02^ a®â; worden toegediend» door ülsadjeo 
©^splinters van de.ofcasrin de 10$ smite te Siaasen* 
R8pra^*ö°, ïïaaraaa een lilein beet 30 uitvloeier werâ toegevœgd, uer-
âea ge'bruxirt i/eor îiet sproeien. Ifeeetal werä & eronioppervlalrte ©erst 
lîedelit mi Qßps^BftimQrä papier oa seen ouilasr op do grond te laten 
koaen# Br «erâ ao^esl suikGr toegedierid, âat â© gohelö plant aet-e©» 
laag 30 IjsaoM ton si ^ 11, 
- muit» amital gebridlrao tomtenplaatöii wm 10« ïn *t gelüsel mräom 
SSöö plair&ôii hehmiÂQlû. ©n 4S«0ûO metia^en worden verrléât os Imt e£— -
f©ct vaa de ijeliandeliagen aa tô gasa* 
Resultaten« 
• Allâxoerst tfsrd aan plasten in donker suiker toegediend via bla­
deren m stengels* ^ese gaven steeds grseitoensme. .: 
-, Hierna feegod nan 00k plan&en ia iiöt liclît set suiker te behandelen* 
• 36' planten. met een aeer fi^n sproeiapparaat behandeld« .Se œiâôwoadea 
géoû beschadiging» Oa ete invloed van de luchtvochtigheid op de suiker-
op&aae m te gaea, syrien ©erst 2 groegea plante» in fret eimikor gesot 
' blj resp# 95. en 55$ 3.uehtTOChtigbeiä* .Ite tesperat'amr rfas 26° 0. on m 
merûen dagpli^jks Inspoten (hoe 
r0t.* r 'l.4* . *»* <<## 
-.. 95^-iue^tvöeÄt^ '>• ',65§S '2jic2E&vo$2£& g-
&©iâ . 
FE® «ITEF . '-5*9. : .  B-93 • 
löfl saûBarbeôpuitSBg XT#5 
OpMtasr is>;5 cmiissröplöösiag ;• 
d$ar .itâaâegœ. .-v -.. 41«S 44*8 . 
BeopultiHg heoft dus eveneens goastige invloed* mar laag nie V 20 
vdoI alo »a opnane door blaüereii^Suüier wordt. in droge luoîit even. 
far~' Baarna werd de optimale suikereGneontratie ea de spultfsequentie 
bepaald« De uitkoaston varieord&a no£&l9. doeli ' over H gelioel gaf da« 
geli;jk8e j^jo&tàjag set K)$ suiker i© seest fesvroâisemâe p ositievc 
resultaten» l©n eritioolae e&ikerconcentratie kan er. niot zijn, daar ; 
bij .droging vm de oplo&aing^qp het blad âe concentratie steeds hoger 
uordt* • lie qptiiaale eeseoa^rsdsie is w&arscMänIiäk die, t/aarMj een 
veelheid miiker in een dta la^g-âe kan voräan toogoctioHds 
äruppels op de groM vallen, 
tio Van lic&è ob 
By cfëse lïaspullîiïigQii in lassen vierden verscliilleMo resultaten 
hoékh* B±| öevjolljt weer,, was er w&qïï »©sultast âaa MJ liolûcr on *a uiii-
':tejo&^ a$er -lau •*& mmsirnm- * 
: BiJ 26° C * da^oiiiîSmr eonti-Ôla .011 s©t suilsor ''mhomâ.Blû 
••&&%*• Jtot'^  g0l0.tô-vexa en «iroge stof was bij dô set suûîer ôeîian« 
ûoM© BChtQT Iiqger* BiJ 18° G. d^steBpemtiiur vmrä de graei (|©rsM 
âooi' cle eu'ürerbespuitteg* B© b ladören werden goMgeel na resolaa^ige 
öiiilïer'öelias.ïd&liiïg, vooral somig çreer» Bi^ itoges© .éag- ea 
îtaolittooper-atui©!! ia dit nooit waargenomen. 
4. 
. • 4 planten. I $n à®-, mcha&m: (feör @aas):t II in voX.zoh» 
lieMi. ISagtempormtimr 26° C. » mclxttsmperatmir 13° C* \ : -v 
. M--pïmtm _3L ;-«a 3 fcespoten ost suilssr* 2 en 4-niet* 
& tijdens de bQBpuxtittgen heacimämfÜQ plant gloeide sneller ta 
âe contrôle « In üe volle sca werä .de7 groei gsremd » o.a. door de gele' ; 
'tóéÜVö3®iïÏg# ' •/;-' " -• 7-;-
, ttóls veroorsaalrbß ê© miifertö©«^^ M| :la^»â , .-h 
z&fcuasr ©en :©ti3W eil 'fevóeê • otesg©! m. de Möesat©©ItJ©s 'össÉFfceii #e» : ; 
Meine' 2ioe.ic iset '.äe "hoa£<las% soals '© nachts toi noimle stanâ io. 
X&t werâ mroorsaalst door een-- t© lioog mii&ergelaalte va» âo plaat*. 
Hot .tgïâœ» ..tet ook gsâeeltelip: sa. afspoôloa ast tsrator« '••• :7 
:Sël was Ï&3 bespeten planten eteeâ® t>etor# vooral bij aaelrï?fcen~ 
_P©raÄr©n van 26° G* te w»ötó^sel# . 
lû. Bij 26° 0. BasMteii^rataar timon âe bloeethnoppeii' van on'öeliaa- -
; âelâe plmitm klein os veorof na ftet/opesgaan vallen se af m .... 
. vomies vim een IsÄlsa^^* 
2 s « Hot aantal bloemen por t ros was soms ooiî îager te tey lage 
naclittespsratuur» >y, 
Ha. miSJsröBSpuit äng. M|-;. üoge temperatuur werâ. hot aantal bloempjes ; 
- sist groter* mam* ile 'öloemn. esitwiMsel&en noss&al m vielen niet af« 
M' öloemer. lialiben vist' do dr&ppelö dirsct suiker ter toeecMMmig», 
Bötraöht won). imf alleen dó bloesrafeg te beiiaïiâelen, sasr dit ver* 
oorsaalste afsterving van' do -jonge dmopfen" en do tros werd Ig&g&kgk*/ 
(troaûief)# Swüser feat groeipœit teel aöortie Merman -têngg^ger» 
1 '- Si.| lsaÉ% w do pzoev&n in liot groot feleels ^etg©iy^Q.«^^e - >t 
tea^,ratuur (2T-30°Ô% ), feettm-Msell# f?einig lielit (B uur) gaf €m 
grotere ipjsei# Hoger wortel-» en öla&gewiclit en -lengte en mer üloea^ 
knoppen isäc&ttoaar« B© plantes leisen op dief welke M.j seer liciit ge« j 
'' «ri©ii_eßss&ftt' 
; ts« : l3soelïaâuv7â met gaas.» wat 605' licMreâuctie gaf« 
'  • -  " 5 # ä  
B2.3 /t^fietevtai' ê& giwsSusm. ês£ :26'-'&bùqp+~:'' i 
Bij %Gwa$41; mq&t ö& hevmltbe .1mM• groeiden "âà siôJïer« • 
-Het.. Ärfsf.-.iti, <eatt.;l)s8Q3tifetft. '$ci&lod&*vde contrôles.ia ©ea soa- '.; 
'«tge» ter&i^l dm de s&iJse^plairfeen juist ssâMeï1 ^oeMeii« 1 
; Invloed van Qiillgag&eliai^lelis^i: M..1 .Iwt. wermtm-* ' - j 
ISßt was in âe proevon- vaals ©Wiekes dteefe planten* welke ##3% milter« 1 
; feliandelauti^a h^uâen ondergaan* geea b&tem -g?Qûi. VQFtoôïiâQn, ctóat j 
m Efeeds ia. list volle scmliclit gestaan liaüden.# : Bs4 ii^rö vo^plaHàGii : 
ecirösr vaak» dat dan de feeiuaodolde pXarieii.teoe^ 4oorg£ioeMea ^ 
Û0»- üo contrôlée, als so temiiïste do vöïlge wlgegrooid Irnddcm. " 
•Bi e& $sval ï>1gd&# <lut een . sidiïsrfeGsrjui'Siiïg aiet : Melp Mj tot 
• ' overplanten* ©Mal ;â@ QQntsÔl^/gmâ groeM.^ Mervoog» Äf: toen :. cteso : 
planton eea" neck na iiet'verpotten een mek m het 'âatiksF msäm ge- ; 
plaatst* Roeiden se tsee maal so IiaM als ûe contrôles*''v/aaniit ""•;' ] 
Midist, dat m een grotere eiii&BrsteseswB Imâita#. Söüoe yoôrîelaBâôîiiM ) 
tijdens een lichte pes&ode kon de tomatenplant een evèntuelè 
pesloüe vas ûos&er v/eea? :^ ôs»Éaaa* '. ;. j 
£0*130 tûE^e^la^5©a; Wil m -se*È ;âaâfer_ l^îÂKlelii0 mxûea.laaf j 
sonder ^rond* 50 uur äs na$::pi$Je3? Jjariiet-êoafe' gelegd en' äaawm op** I 
gepot. Bbt was een duteel# sé&ôIê* /fSstoliBge. ©vergansdöalser Sa 
lieiii en liet overpotten# Resultaat '1 
alt de pot gelia&Ld. óp 1 Hei* 50 uur biä 26° €., daâssa:" 
äxt- • ÂÉ in : 1©.. em~pot* 
' ^teröeliag ieï '^èe 
- Sroei in 
6 lei 8-10 Kei 10-13 OQi 13-2B IM 281M 
i©OB Guiilcsr . If #3 : ' .1#" v. 2»i' • 2 t5 - V7f3. 197*3 
1. mal lOfS siiüssïP öp: 
f Itel . . ' 83tl : 2,0 " 3,5 ' .3,3' .. mt5 306,0 
3 JMmX IG-tf oailrsr Of 
'29 ©n 30 April en 
K .185,3 ' 5,1 " 2,5 8g8 . 277,6 
.. M een anäor geval groeide' de contrôle 1*8 m» Bo êëii of twee koes? 
oot oisUser belisn&el&e plante® 17,1 ©a'.38*3" œ» 
Bipccaais» ' -••• "i 
Xn deae discussie noxdt gesoïiatataQ^dt dst û© opiiv93e ûe mSker \ 
m.Q-% âoor cle Buidmoaâàes ^esehisdt.» ••; 
VerdÊP uord-fe eeseM- dat óe teslmiels van suilssrtoGdi&ïssn üslgagrijls ! 
- is 'Voor proôfdoel©âJiclea es, voor i@ pmeti^ß. fan ^ roefaoalo Men nooii 
ÛM Mer «îs EKîgcli^MfêM van plaaten Injslteïi sonder dat veel estra its® 
lomstliciit trctvcft ^egeven» 2o la»' toch öst ^tel©Jaar [Goo* pro©vea: 
women getUHson* Van depraetigclie vooxdelsn geldt ©voiieens de bo^- : 
liâMïsM van planten optoelcoa la tijden vak kart ' of roinig. licM en 
do verbetering van-fie bloei. 
YeräöP is liet goed nosolijk toet plontmateriaalte versturen söBäor : 
de planten al te seer af te liarâen, £e kunnen ~m% doîUteor sa te%. wïv • 
poten toeter oeeïstaaB* 
Verde? sou suHœr geüzuikt kunnen woräesoa Junival voorkomen ln; 
einansap&elen, Joelen en ander gemakkelijk vallend ffr2it*'Xteze val . 
toit voorna de eeroto wairMraexvperlode en kan niet ast groeistoffea 
tege&ieg&aa ?/orden» Ite groeistoffen laasmen me t succes r;orâen toegepast 
is periodes van toeleg weer#als ofd© fjestulväng de vraclit setting fee-
• perlst of aajïSneproduetie- la de rijpsMa vmeM' aölitöroitgoat# -
; ; Ifet is verïû»^asa?tv#t; ^ ;,^œîi^ te <3&$feen: £iraaa.:tâ winig ..sat-, 
kertmeveeï1 aan-he« groeiende fmit« ïn tauften le. bloemiai cm hot uit-
Äljvoa van vrueiifczetttng te'tsLjtea &m. Mm -doo»--! 
dat er das &een voldoende vermoor va» suiker vanuit de l&oderon piastra 
Suiterfcesptiitinoon &©&fren M. 3 tematen ge&olpen» groQiötoföeDpiiitiiig 
MJ v?srao aaeliten Blet» Assimilatie is Mer dœ âe .Ite&erkende factor» .1 
M dese resultaten sijn verscMllcnd van -de-, resultaten»^.éi2osk-ver­
kregen &i;jn I>ià toev® gins van ouilrer aaai <ie grond» Qpk (Lm wordt coa. 
betere groei vorkrcGon, ec&ter door verteteriBg van structuur ea . 
nicrobiolosie• r.: --A 
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